









Resumen.  Las  tecnologías  informáticas y de  la comunicación son utilizadas





tendencia   que   se   aplica   en   todos   los   ámbitos   de   la   educación,   los   cursos
vinculados  a  Bases  de  Datos  buscan  apoyarse  en  el  uso  de  TICs  a   fin  de
favorecer los procesos de enseñanza y de aprendizaje.




una  herramienta  de   libre   acceso,   con  una   interfaz  amigable,  y  que  permita
asistir   a     los   alumnos   en   la   identificación   y   aplicación   de   los   algoritmos
vinculados a su estudio.
En  este   trabajo   se  presenta   el  desarrollo  de  un  prototipo  “ad­hoc”   llamado
CadiDF, que permite trabajar sobre conjuntos de dependencias funcionales en
una Base de Datos, la forma normal que se halla y su proceso de normalización.
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informáticos  y comunicacionales,  se brinda a los alumnos recursos  de aprendizaje
alternativos y visualmente atractivos, que pueden mejorar el proceso de enseñanza­
aprendizaje.
Para   las   nuevas   generaciones   de   alumnos,   el   uso   de   tecnologías   no   sólo   les
proporciona ambientes más orientados a lo visual, sino que se responsabilizan de su
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aprendizaje.  Estos   hechos,   no  hacen  que  el  método  de   enseñanza   a   través  de   la
utilización   de   las   tecnologías   reemplace   a   la  metodología   tradicional,   sino   que
funciona como un complemento y como una extensión al rol docente.














Una de las  mayores  ventajas  del  método  tradicional  descripto  es   la  interacción
entre   el   docente   y   el   alumno.   Pero   la   enseñanza   asistida   con   herramientas
















los   datos.   Estos   pueden   ser   almacenados   temporalmente   dentro   del   navegador   y
utilizados durante el tiempo que permanezca el alumno utilizando la aplicación.
Al  descartar   la  necesidad  de almacenamiento  de datos en una BD propiamente
dicha, ya no es imperioso desarrollar un software back­end que permita manipular


































No se  evaluaron  criterios  de  desarrollo  o  de  cálculo,   sino   la   forma  en  que  se
distribuye la información y cómo se muestra al usuario. Asimismo una característica
importante es que la interfaz de la herramienta se vea en una forma amigable en los
dispositivos  móviles,   esto   considerando   la  masividad   de   estos   dispositivos   y   su
portabilidad.
El resultado del análisis de las cuatro herramientas mencionadas, ha considerado
características  que algunas de ellas poseen y funcionalidades  que no incluyen,  las
cuales han sido incorporadas al prototipo desarrollado. Las características analizadas
se presentan en la Tabla 1, a través de un cuadro comparativo.


















atributos y dependencias SI NO NO SI
Repositorio de ejercicios SI NO NO SI
Descarga de ejercicio SI NO NO NO
Explicación de proceso SI NO SI NO
Incluye hasta Forma 




SI NO SI NO
Interface amigable SI NO NO NO
Idioma Español NO NO NO NO
Diseño adaptable a móvil
y tablet SI NO NO NO





Un   esquema   de   relaciones   correctamente   diseñado,   no   presenta   anomalías   de
actualización. Las anomalías de actualización pueden encontrarse como repetición de
datos   o   inconsistencias   entre   datos   que  debieran   ser   iguales.  Las  operaciones   de
eliminación   y   modificación   de   datos   consumen  mayor   tiempo   por   necesitar   la
búsqueda   de   cada   repetición  de   los   datos   a  modificar.  Además   el   agrupamiento
incorrecto de atributos puede generar pérdida de información.










normales   adicionales   que   solucionan   las   redundancias   y   anomalías   que   pudieran
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presentarse   en   esquemas   en   BCNF,   pero   no   están   basadas   en   el   concepto   de
dependencia funcional, estas son: Cuarta Forma Normal (4NF), Quinta Forma Normal
(5NF) y Forma Normal Dominio­Clave (DKNF).
En un esquema de Base de Datos  se  pueden especificar  diversas   restricciones.
Estas   restricciones   pueden   ser   de   dominio,   de   clave,   de   integridad   referencial.
También existen otro tipo de restricciones de dependencias de datos, entre las cuales
se   encuentran   las   restricciones   de   dependencias   funcionales   y   dependencias
multivaluadas.













las   siguientes   metodologías:   ascendente   o   descendente,   o   también   llamadas
metodologías de diseño por síntesis o análisis, respectivamente.
Ambos  métodos   persiguen   el  mismo   fin,   están   basados   en   el   concepto   de   la
dependencia   funcional   y   el   cálculo   del   recubrimiento   irredundante,   pero   tienen
diferencias   entre   sí.  La   principal   diferencia   radica   en   que   el  método  de   análisis
permite  obtener  una   relación  normalizada  hasta  Quinta  Forma Normal   (5NF),   en
cambio  el  método  de   síntesis  permite   llegar   a  Tercera  Forma Normal   (3NF)   sin
pérdida de información, y sino hubieran varias claves candidatas y solapadas podría
llegarse a Forma Normal de Boyce­Codd (BCNF). [9][13]
5    CadiDF:   una   herramienta   de   soporte   para   los   procesos   de





En   este   prototipo   se   busca   integrar   las   características   destacadas   de   las
herramientas  web  disponibles   actualmente   en   el  mercado,  y   los   comportamientos
observados   durante   las   clases   prácticas   de   la   asignatura  Bases   de  Datos   I   en   la
Universidad Nacional de Tierra del Fuego.








irredundante,   las  claves  candidatas  y la forma normal en la que se encuentra  esta
relación.   Partiendo   de   estas   componentes,   la   relación   universal   se   proyecta   en
relaciones más pequeñas que satisfacen formas normales más avanzadas que la forma
normal en la que se encuentra la relación.
Finalmente   se   obtienen   n   relaciones   en   la   forma   normal   deseada,   que




carga   del   conjunto   de   atributos   y   dependencias   funcionales   que   conforman   la
relación;  el  módulo calculadora,  donde se presenta el  resultado del  cálculo de  los
conjuntos de relaciones del proceso de normalización; el módulo tutorial, detalla cada
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Los  módulos   calculadora   y   tutorial   están   basados   en   los  mismos   algoritmos:
calculan el recubrimiento irredundante,  las claves candidatas y la forma normal en










Los   algoritmos   para   la   resolución   del   problema,   fueron   seleccionados   en
concordancia con los contenidos teóricos de la asignatura. Esto permite a los alumnos
entender el proceso que están estudiando e incorporarlo en una forma más visual.



























el   conjunto   mínimo   de   dependencias,   y   los   demás   algoritmos   son   calculados
basándose en el recubrimiento ingresado.





















Asimismo,   como   trabajo   futuro   se   ha   planteado   a   esta   herramienta   como   un
módulo de una herramienta más grande e integradora de más unidades que se dictan
en la cátedra Bases de Datos I. Esto permitirá que el alumno pueda centrarse en los
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